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みやすさ、嘆覚障害、頭童、肩こりの 7項目を提示し、 a)高度、b)中等度、c)軽度、d)症状なしの 4段
階に分類した。 a)あるいはb)と記載された項目は症状が重症と判定した。2段階以上改善したものを著明改
善、l段階改善したものを軽度改善と して改善率を求めた。鼻閉の改善率は86%と最も高く、鼻問、鼻のかみや







































































































図 1 自覚症状の評価のために患者自身に記入させる用紙 (板倉康夫 9)より改変)
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大前等 森山等 湯本等 当科
1)鼻閉 ~% ~% ~.4% ~% 
2)鼻漏 81 % 92% 77.4% 69% 
3)後鼻溺 7% 91 % 65.9% 70% 
4)嘆覚般害 63% 82.9% 52% 
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